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「平安王朝文化と渤海使節」国際シンポジウム Japanese Civilization : Tokens and
Manifestations，於ポーランド・ヤギェウォ大学，２０１３・１１・１５
「良相邸出土墨書土器が語るもの」専修大学史学科公開講座，於専修大学，２０１３・
６・２２
「天竺楽と日本王朝文学」国際シンポジウム，於韓国・檀国大学，２０１２・１１・１０
「『奥の細道』を支えた出羽文人の風景」専修大学人文科学研究所公開講座，於
専修大学，２０１２・１０・６
「御霊会と王朝文化―年中行事絵巻など」朝日カルチャーセンター，２０１２・９・１
「平安京地主神，賀茂に関わる文学空間」中古文学会シンポジウム「平安文学と
地理」，於立命館大学，２０１０・１０・２
「准太上天皇光源氏の賀宴―一院・桐壺帝との比較から」國學院大學源氏物語講
座，於國學院大學，２０１０・７・２１
「光源氏転生 源氏物語千年紀プラス」専修大学図書館夏の企画展の資料作成と
説明，於専修大学，２０１０・７・１４
「専修大学図書館所蔵『源氏の物語のおこり』試論―秀吉と源氏物語」第１２回源
xix
氏物語本文資料に関する共同研究会，於國學院大學，２００９・１０・１０
「新たなる源氏物語の時空―発掘資料による展開」於専修大学，２００９・７・３０
「王朝と御神楽」専修大学文学部公開シンポジウム，於鶴岡八幡宮，２００８・１２・１６
「NHKハイビジョン特集「源氏物語千年の謎」」２００８・１１・２
「渤海使を迎えた初春行事―男踏歌」韓国外国語大学校日本文化研究所，２００８・
１０・２４
「光源氏物語と賀茂の祭祀」於國學院大學，２００８・８・３
「平安京と文学」イタリア・ベネチア大学ネット授業，２００８・３・２７
「源氏物語の糺の森―須磨の巻」糺の森財団 設立一周年講演，２００７・１・３０
「源氏物語―男踏歌の異空間」専修大学公開講座「文学の森」，於専修大学，２００６・１１
「玉鬘の晴れの空間―男踏歌の寿詞」國學院大學源氏物語講座，於國學院大
學，２００６・７
「光源氏の栄華と賀茂の祭祀」千葉県高等学校教育研究会国語部会，２００５・１１・９
「源氏物語―四季の宮廷行事」明治大学源氏物語講座，於明治大学，２００５・８
「シンポジウム「源氏物語と祭礼」」明治大学大学院研究科講座，２００５・７
「光源氏の栄華と賀茂の祭祀」専修大学公開講座「文学の森」，於専修大学，２００３・
１２・６
「平安京を守る雅びな聖祭」専修大学文学部公開講座，於専修大学，２００１・７・２３
「平安京文学と風土」日本文学風土学会，１９８７・７・１
「男踏歌と源氏物語」日本歌謡学会，１９８５・５・１
「王朝における唐文化移入の一断面―踏歌を軸に」日本文学風土学会，１９８４・５・１
「源氏物語「須磨」「明石」の方法」専修大学国語国文学会国文学公開講座，於
専修大学，１９７９・７・１
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